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Caxa, y Manual de cuentas de Mercade-
res- L. a. N. 147 
SALAS — Petrus — Compendium latino ispa-
num=Totn. 1. L. H, N. 74 
Idem—De eodem=Tom. 2. L. H. N. 75 
SERRA —Juan Angel= llibre de Miracles de 
N. S.a del Carme. L. F. N. 102 
SFTNECA—Flores. L... N... 
SoBHJNQ=/v-ffflmeo=Gramat¡ca Espanyola y 
Francesa. L. H, N. 76 
SELECTAS—E profanis Scriptoribus historiae, 
cum praecep. honeste vivendi. L. D. N. 161 
SÓSSA = Francisco = Privilegios concedidos 
por los summos Pontífices a las Religiones - Vide 
Morales. 
S. TERESA DE J E S U S = S U S cartas y otras obras 
=Vide Mysticos, 
TRAVESUNT IUK—Georgias Oratio de artífice 
ciceronianae orat. L. O. N. 322 
The searons By james Thomson, L. H. N. 150 
Theatrum Magnum Vitae humanae=Vide Be-
yerlinch in hoc Indice. 
TONA <=Petro = Diccionaritim de catelan, en 
latín. L. o. N. 88 
Tos v LÍRQErxÉs=Tratado de la Cabrevacion, 
según el derecho, y estilo, del Principado de 
Catalunya. L, U. N. 162 
V 
VALLA=/.flwre«/«/í=libr¡ElegantiarumL.p.n.S6 
VALLÉs=Suma de temps. i. H. n . JQQ 
VARREOAS=J4/CJW Tratado de la diferencia de 
libros Vide Mysticos. 
V I U . E Pedro ^Sinónimos - Editio nova — 
Toin. 1. i., E. N. 11) 
Idem—-De eodem—Tom. 2. L. E. N. 112 
WiiMi0VK=Hernald0—Tractatus de Vinis~ibi 
tractatua de Novissimis. L. O. N. 87 
ViHQiuLS- Franciscas -Processus Ínter Epis-
copiun et Capituhnn lllerdae. L.,. N... 
VIRGILIOS = Maro = /Eneidae, et in principio 
Tomi. Vila ejus. L, Q. N. 163 
Idem--De eodem=Tomus alter. I.... N... 
Idem Deeodem =CuinCommentar¡is.L.A,N.54 
Vita et doctrina Jesu Christi Per Nicolaum 
Avansiniiuu. L. „. IQ3 
Idem De eodem -Tom. 2. i,, H. N. 194 
VOLABULARI^ De Francés en llati=Vide Dic-
cionari. 
Vocabula rio de latín a Castellano, L. O. N. 5!) 
Vocabulario de Nebrissa duplicado Vide Ne-
brissa ínter varios. 
Vocabulario Fiiosofico democrático, u. H. N. 177 
X I M E N E S = Didaco — Vocabulario Eclesiás-
tico. L. IF. N. 2G 
Y R I A R T E = / T T A / Z — G r a m a t i g a latina, L . P , N. 93 
Acaba a la plana 306. 
Desprès de dos fulls blancs segueix, al se-
güent, una Nota deis ¡libres que falten a la 
¡librería Es com segueix: 
NOTA D E L S LLIBRES QUE P A I T A N 
P. Colell 1. 2 tom. Rodríguez. L. H. N. 
P. Supprior3 tom.Eguileta. L.ÍJ.N.170, 171,172 
Idem la Religiosa en soledad. L. O. N.' 173 
P. Llaonart 7." tom. de la historia de Amat.L.u.N. 
Idem Faci de los Autores que tratan del Car-
L N E " ' L. Q. N. 176 
Celda Priora! Calahorra, trata de! Car-
, N E N - L. O. N. 175 
Idem—Promptuario de! Carmen Juan de la 
Anunciación. L, Qi N< 177 
/dem De lo mismo y el mismo Autor, L.Ü.N. 178 
/rfem==DecorCarmeli AndresJosephy.L.F.N.135 
P. Ribe 6 tom. de Garcia. L, Q. N. 
Celda Priora! Escuela de perfección. 1., u. N. 
l?r Ortega 3 tom. Rodríguez y Gramatica 
francesa, n. n. 
Segueixen en blanc, fins acabar cl llibre, uns 
27 fulls, amb deixes d'altres, tpie han sigut 
arrencats. 
B. C. 
C U R I O S I T A T S D E P O B L E T 
LOS COMPTES DE POBLET 
A darrers del segle XVII era molt dolenta a Poblet la situació financiera, condensada 
en las xifras següents: 
Deutes consolidats del Monastir, 40.000 lliura? 
catalanas. 
Gastos anyals de manteniment y pensions de 
censáis, 23,022 Muras. 
Import universal de his rendas, 18.444 lliuras-
Deficit anyal, 4.000 lliuras, 
Atrassos de comptes corrents de gastos y pen-
sions, 23.000 lliuras. 
Are expliquem lo detall de las xifras anteriors, 
en los mateixos termes empleats pel Monastir en 
documents que tenim originals. 
La suma de 40.000 lliuras primerament senya-
lada, comprenia part del capital dels censáis 
morts, presos a comunitats y particulars que 
cregueren fer bon negoci deixant sos diners a 
Poblet, y quals pensions anyals eran las contin-
gudas en un Memorial que copiem: 
Lijaras Sous 
Monastir de Monlesion, de Barcelona 250 
Monastir de Junqueras, de Balaguer. 188 8 
Monastir cartoxú de Montalegre . . 519 3 
Monastir dels Àngels, de Barcelona. 50 
Seu, de Barcelona 75 
Santa Maria del Mar, de Barcelona. 30 
Santa Agua, de Barcelona . . . . 41 
Confraria dels Blanquers, de Barce-
lona 39 4 
Donya Teresa de Montaner, de Bar-
celona 25 
Hereus de Franceach Salasen, de 
Barcelona 75 
Iglesia del Pí, de Barcelona. . . . 45 
Dou Josepli Biure y de Margarit, de 
Barcelona 146 12 
Confraria de l'Esperansa, de S. Cu-
gat 40 
Doctor Cuscullana, de Poblet. . . 30 
Don Joan de Rosselló, de Valls . . 290 
Pare Fr. Josepli Tresanclíez, de P o -
blet 55 
Seu, de Tarragona. . . . . . . 5 2 
Casa dels Jesuítas, Tarragona. . . 50 
Hospital, de Lleyda . . . . . . 54 10 
Seu, de Lleyda <¿ 
Parroquia, de Valls 45 
Sun Salvador, de Valls 16 10 
Lo Pare Joseph Queralt, Bosser de Poblet, 
que ¡'any 1698 redactà l'anterior Memorial, degué 
olvidar alguna pensió, doncha dona un total de 
2108 lliuras, 10 sous, quan la suma efectiva es 
solí de 2072 lliuras, 9 sous. 
Havém senyalat abans que'I Monastir estava 
atrassat de 23.000 lliuras entre comptes sens 
pagar y pensions de censáis enderreridas. No 
havém trobat cap xifra referent a aquest darrer 
concepte, però donada la mala administració que 
Poblet tingué ab los Abats Pere Virgili y Pere 
Albert desde 1688 a 1696, podem suposar que 
durant vuyt anys poch s'havia pagat als anteriors 
censalistas, als qual se detirian al menys 10 o 12 
mil lliuras. 
De igual quantitat estaria descobert lo Monas-
tir ab sos acreedors ordinaris, provenint de deu-
tes fets pera cubrir las necessitats aixis expostas 
en lo mateix Memorial: 
«Per lo sustento dels reverents monjos y Re-
l i g i o s o s de obediencia; per los vestuaris de 
»aquells; soldadas dels mossos y criats y susten-
t o de aquells; per lo gasto dels Hostes inexcu-
»sables que son de dependencia de dit Real Mo-
»nastir; per conducta y salaris dels Advocats, 
«Procuradors y Assessor; per la despesa del 
»metge y cirurgia en dit Real Monastir y con-
»ductas y salaris de aquells; per los quindenis, 
wquarta y Escusado, y per molts altres gastos y 
«despegas suceeix fer y ptitir dit Real Monastir 
»tots los anys los quals per ninguna forma o ma-
»nera pot escusar y obviar.» • 
Lo Pare Josepli Rosés, fill d'Alforja y Prior 
del Tallat, que en 1696 fou elegit Abat de Poblet, 
prengué resoltament en mà l'arreglo dels comp-
tes de la casa, tenint la fortuna de vetires ajudat 
y potser dirigit pel Pare Baltasar Sayol, un dels 
monjos mes inteligente, que llavorse ra Prior de 
Nnzarelh a Barcelona, y mes tart fou per tres 
voltas nomenat Abat quadrienal en 1716, 1724 y 
1732. Son primer acte fou lo de arreglarse ab los 
censalistas tant pera'l pagament de las pensions 
atrassadas com pera la lluició del capital, a qual 
efecte, després de ttombrosas reunions tingadas 
a Barcelona, se redactà una escriptura de con-
cordia, per tots firmada lo 14 Janer de 1698 de-
vant del notari Francesch Serra. 
Per aquest acte, 1© Monastir feu a sos acree-
dors censalistes cessió dels delmes de las Garri-
gas, y dels delmes dels gratis, o sian blat, ordi, 
civada y espelta, de la baronia de Verdú, que 
estovan arrendats en 2.200 lliuras unyals y en 
cas de que en algun any no nrribassen a aquesta 
suma, devian completarse ab los delmes de Gra-
nyanella, arrendats per 200 lliuras. 
Pera l'administració d'aquesta cantitat, se no-
menavan duas personas, una per l'Abat y altra 
per los acreedors: rebian de sou 25 lliuras l'any 
cada una, e igual cantidat tenia asignada'l notari 
Serra. 
Aquesta comissió devia invertir las 2.200 lliu-
ras en la següent forma: 
«En pagar un any una pensió entera a tots los 
«Acreedors en lo preludi de la present Concordia 
«nomenats que baix firmarán, y lo altre any pera 
«lluir censáis per partida de taula de Barcelona 
«posant en una urna los noms y cognoms dels 
«dits Acreedors especificant en dits noms los 
«censáis de cada hu, y los primers seran extrets 
«en sort seran los primers Units y quitats.» 
Aquest arreglo enginyós, que descarregava a 
Poblet de la meytat de sos deutes censalistas, 
fou suscrit individualment per l'Abat y trenta 
monjos de la comunitat y per casi tots los acree-
dors. Peró cregué'l Monastir que no podia exe-
cutarlo sens primer obtenir l'autoritat real, ja 
que Poblet era de patronat de la Corona, y al 
efecte dirigí a Carles II d'Espanya un Memorial 
que creyéni deure copiar a la lletra, perqué ex-
plica las causas de la ruina financiera de la casa, 
encara que com pot suposarse 110 las indica totas: 
la mala administració, ni'ls gastos extravagants 
del procés de Vallbona, no lii figuran per rés. 
Diu aixis aquest curiós document: 
«Señor 
«Con las mas vivas expressiones de rendimien-
t o llega a los pies de V. Mag. postrado todo el 
«Monasterio de Poblet, que por blasón antiguo, 
«y mas ilustre, lograre! ser del PatrimonioR!, de 
»V. Mg. y fundación de los Reyes de Aragón 
«antecessores de V. Mag. y assi como a singular 
«Protector, y dueño de aquella Cassa llega con 
«mas confiança al amparo de la suma Benignidad 
«de V. Mag. para el desahogo que necessita. 
«Es precisso Seílor toniar el agua de los con-
tratiempos passados, para expressar los pre-
«sentes; que menos, que con el medio que a 
«V. Mag. suplicamos, se juzgan del todo irreme-
«diables, con la ocasion de las calamidades de 
«este Principado, y turbulencia de los tiempos. 
»EI año 40. se vió este Rl. Monasterio con las 
«obligaciones de su mayor fidelidad: pues co-
«rriendo la linea de la frontera de las armas de 
«V. Mag. desde la Ciudad de Tarragona asta la 
«de Lérida, en cuyo medio distrito está situado; 
«fué dicho Monasterio el antemural de nuestra 
«Monarquia, sustentando gran copia de Milicias 
«con su Governador, que de orden del Rey 
«Nuestro Sr. Padre de V, Mag. envió Don Joan 
«de Austria dende Tarragona. Y aviendo el ene-
«migo despoceidole de toda suerte de ganados, 
«mayor y menor; que en pastos proprios le ren-
«tavan mucho, padecieron con los gastos de las 
«Milicias, y pérdidas del ganado y hyerbas gran 
«menoscabo de sus rentas. 
«Añádese a esto que siendo el mayor cuerpo 
«de la azienda de dicho Rl. Monasterio formado 
«de frutos, no dieron lugar aquellos disturbios 
»para collectarse con alguna forma de rectitud, 
»ni justicia; por lo qual se liuvo de ir empeñando 
«para lo forçosso, y mas necessario; y aun vene-
«rando a los passados, fué de su acuerdo ceder 
«a grandes interesses, para poder tener lo pre-
»ciso para el sustento, y como esse precisamente 
«avia de alargarse a tanta gente, ya de la mesma 
«cassa, ya de las Milicias, y a mucha que como 
»a lealissimos vasallos de V. Mag. se refuglavan 
«al abrigo de este Rl. Monasterio por estar a la 
«sazón por armas y terreno muy defendido; no 
«será fácil poder con distinción individuar las 
«sumas grandes, que se expendieron, que todas 
«justa, y debidamente con tan gloriosso motivo 
«damos-por bien empleadas; como la de passados 
«seis mil Escudos, que el año 1685. se empleó en 
«la ratificación del Collegio de Lérida el qual 
«mandó derribar el Governador de aquella Plaça 
«por los años de 1646 para despejar la fortaleza 
«alta, con quien cassi estava unido, aplicando el 
«pertrecho y maniobra a la fortificación que se 
»¡zo, y persevera delante la Cathedral, aviendole 
«untes estimado en seis mil escudos que offreció 
«pagaria V. Mag. sin que desto aya ablado el 
«Monasterio, ni pretendido otro mayor interés 
«que el de averse empleado en el Rl. servicio. 
«Comentaron assi los atrassos grandes de este 
«Rl. Monasterio y prosiguieron despues por aver 
«quedado los Lugares de su dominio, con las in-
curias de aquellos tiempos, en gran miseria, de 
«forma, que no pocos años uvo de mantenerles 
«Poblet paraque no se despoblasseu del lodo, 
«deviéndose a lo que dicho Rl. Monasterio se iva 
«cargando, que no quedassen sin asistencia, los 
«que la urgencia de aquellos años, les havian re 
«ducido a estado de summa necessidad, y por 
«ser esto tan manifiesto, y notorio a todos los de 
«este Pays, deja dicho Monasterio de hacer larga 
«relación de estos esfuerzos de Charidad. 
«Quando logró el mejor tiempo para poderse 
«rehacer y repararse de tantas pérdidas; consi -
«derando a los Vassullos faltos de granos para 
«sus sementeras, y que faltando estas se iva 
«arruinando la cassa, hizierou muchos préstamos 
»de granos para que no quedassen hyermns las 
«tierras, mas para esto fué necessario unos años 
»(|iie prestando grano se cargasse de Censales 
>>para sustentarse, y otros años, que se les bol-
»viese a prestar, quedando de unos en otros mas 
»atrassndo el Monasterio. Aun con el medio de 
«repararse, dejase aun de proponer a V. Mag. 
«los engaños y fallencias mañosas de gente mi-
«serable, que por no acabarles del todo era pre-
«cisso dejar perder lo justo y devido, y siendo 
«estos no pocos, venia a ser juntos crecida la 
«pérdida. 
«Sucedió después la plaga universal de la Lan-
g o s t a , que sobreviniendo al antecedente menos-
c a b o de la azienda dejó al Monasterio falto casi 
.'totalmente de medios para si. y todos sus vassa-
«llos, para muchos años; pues siendo frutos las 
rentas, y quedando no solo estos perdidos por 
»uu año, sinó por tres, que fueron el de 168(5. 
«87. y 88., quedaron vassallos y Monasterio sin 
«conveniencias para lo indispensable, y fué casi 
»prodigiossa la Charidad, y diligencia de los an-
tecessores para acudir a unos daños tau de 
scuerpo para esta cassa, siendo con todo este 
«contratiempo ella sola el amparo universal en 
«nquellos aflos de tantas gentes, que acudieron 
»a su amparo y reffugio, de lo qual quedan en 
»íos libros de las quenfas del Monasterio memo-
r i a s muy dignas de perpetua recordación. 
«Fué después forçosso buscar el Monasterio 
granos para prestar a sus vassallos; que sobre 
«viniendo el ¡-¡guíente año la plaga, se perdia 
• todo lo prestado, y lo que se avia de percibir, 
»añadien<losse unas a otras las pérdidas, y esto 
. sin tener medio para poder emendarlus. Las 
«cobranzas de Censales se hicieron de una cxac-
»ción cassí impossible, faltando tanto a los co-
»nuinea, como a los particulares la possibilldad, 
V sin acción para estrecharles por Justicia; pues 
¿clamaba por su parte la Plaga, y la justa razón 
de no poder acudir con las pagas. Con lodo 
para los Quindenios, y Quarto y Escusado 
(contribucions deI Monastir) no avia plagas 
y MÍ imeroii siempre de pagar corno si los 
«años tivieren sido muy felices y buenos, y no 
«sufriendo este génsro de paga las dilaciones 
«que las demás, se fueron pagando; asta que 
rendido el Monasterio a tanta carga por no 
«snber de donde poderse socorrer para la justa 
«satisfacción, está alrassado en 2550 libras, y de 
¿continuo tiene el reclamo de paga de tanto cuer-
po sobre las demás qtie padece. 
No fué poca también la pérdida estos años 
«pasgados de las nieves universales que acaba-
r o n con cassi todos los Olivos y con casi todas 
»las crias del Ganado en este Pays; perdiendo a 
»un tiempo este Rl. Monasterio en estos dos gé-
«neros mucho pues a mas de lo perdido, se uvo 
«de comprar todo, ya para lo forçosso, ya para 
«dar providencia para que sus vassallos bolvie-
«sen a recobrarse, y esto al tiempo que los pre-
»cios de las carnes se vieron subidos a tan des-
medida altura, y el azeite assi mesmo. 
«Con ocasión de los Alojamientos forçossos y 
«contribuciones precissas de Pajas, leñas de sol-
«dados, soldados pagados por los mesmos luga-
«res estos se an debilitado no poco, y todo a 
«redundado para enflaquecer las exacciones, de 
«las quales se forma el cuerpo de la azienda deste 
»R1. Monasterio cobrándose tarde, mal, y a pe-
«daços que sirve de gravíssimo dispendio, para 
«las compras en gruesso, que siempre son de 
«mayor utilidad Añádese que menos et pan, todos 
«los precios, este año de tas Nieves se an subido 
«imichisshno, y deforma que se necessita de casi 
«un tercio mas, que antes de dicho año para el 
«sustento. 
«Estas y otras causas que por de menos cuer-
»po se dejan de expressar, an puesto a dicho 
»R1. Monasterio en el extremo de recurrir a los 
»piés de V. Mag. para conseguir lo que casi los 
»mas de los Comunes, y los de mayor estimación 
»de este Pays an logrado, de la Rl. Benignidad 
«de V. Mag. que a sido: la Rl. insinuación para 
«una concordia en fuerza de la qual pueda des-
«ahogarse esta Rl. Cassa, sin dispendio de los 
«interessados, y pues la de la Ciudad de Barce-
lona se a jusgado por los Theólogos y Letrados 
»de mayor inteíligencia, por la mas justa, decen-
»te, y digna de ser admitida de todos, suplica 
«dicho Monasterio a V. Mag. se digne favore-
recerle para lo mismo: pues se halla al presente 
Je modo que siendo la massa universa! de sus 
•rentas de 18.444 libras, en pensiones y gusto 
«precisso sube a 23.022 libras, sobre estar al 
«presente atrassado ya en 23.000 titiras, como en 
«papeles de toda fe ace constar u parle a V. Mag. 
«En tantos ahogos Señor no queda a esse 
«Rl. Monasterio otro reffugio, que el de la d e -
sinencia y Rl. Benignidad de V. Mag. dignan-
«dose de que en vista de la justificación con que 
íse ponen estos sus fidelissimos vasallos u los 
«pies de V. Mag. mande dar la providencia que 
«fuere de un Rl. agrado, que será en esta urgen-
«cia favorecerles con la Merced mas colmada, y 
«de que mas al presente se necessita.» 
Lo Rey accedí a la anterior petició de Poblet, 
y la concordia ab los acreedors censalistes fon 
confirmada, suposant que desseguida enlrá en 
vigor. 
Pero li quedava a Poblet l'altre ós que rose-
gar, o sia'l déficit de son presupost, que seguiría 
sent de quatre mil lliuras anyals, junt ab los 
atrasaos de deu a dotze mil lliuras degudas a sos 
acreedors ordinaris. Pera provehir a aquestas 
duas necessitats, la comunitat acordó vendre 
quatre propietats que'l Monastir posseliia desde 
algunas centurias, o sian la Granja de Doldellops 
prop de Valls, y'ls tres Priorats de Las Franque-
sas a Balaguer, Sant Joan de Berga y Sant Pau 
de Manresa. Mes aquesta volta no bastava recu-
rrir a la autoritat real y obtindré son consen-
timent, que també fou donat, pera realisar la 
venda. Era ademes precís, segons las Constitu-
cions del Cistell, obtindré l'autorisació eclesiás-
tica, y al efecte'l Monastir dirigí en 1G!)7 una de 
manda al Nunci de S. S. a Madrit, exposantlí en 
resum las rahons donadas a Caries II, pera con-
cloure així: 
«Deseando ¡os suplicantes satisfacer a sus 
«acreedores y desaogar su Monasterio, despues 
»de discurridos muchos medios 110 hallan otro 
»con que poder remediarse sino es el de hender 
«y alienar algunas propiedades de las que dan 
«menos utilidad al Monasterio, como son la Gran-
»ja de Doldellops que está en el Campo de Ta-
rragona, el Priorato de las Franquesas junio 
«a la Ciudad üe Balaguer; el Priorato de San 
Pablo en la Ciudad de Manresa, y el Priorato 
«de San Juan en la Villa de Berga: de quienes 
«todo lo que se saca se consume allí mismo en el 
•sustento de quatro monjes que viven fuera del 
-Monasterio en las Regencias de dicha Granja y 
«Prioratos: Y como del prezio destas Casas y 
propiedades si se benden se puedan satisfazer 
«muchos acreedores luiendo gran parte de los 
«zensales que el Monasterio padeze: Por tanto 
«dichos Abad y monjes de Poblet Suplican a 
»V. S. I. que interponiendo el decreto de su auto-
bridad apostólica les dé licencia para que puedan 
«bender y alienar las Casas, heredades, zensos 
«y otras Rentas y derechos que les pcrteueziere 
»de dichos Prioratos y Granxa. Con obligación 
»de que todo lo que resultare de dicha Venda 
«sirva únicamente para pagar los quindenios luir 
«zen sales y pagar las pensiones venzidas de los 
«mismos zen sales cuias luiziones se hizieren: que 
«con esto esperan conseguir el desaogo de su 
«Monasterio y junto la quietud que pide su esta-
ndo monástico. Confesándose en esto deudores 
«de la Benignidad y Grazia de V, S. I.» 
Lo Nunci decretà l'anterior solicitud: Die 17 
Sept. 1097, Recurrat ad SS. mnm. 
Poblet recorregué al Papa, de qui obtingué la 
aulorisació demanada, al cap de cert temps y 
d'algun gasto de Curia, y ja tenint tot en orde, 
«los monjos professos de dit Real Monastir y 
«Convent, convocats y congregats de manament 
»del molt ilustre y Rin. Sr. Abat a só de campana 
»en lo Capítol de dit Real Monastir ahont per 
«estas y altras cosas se ucostuman convocar y 
«congregar com a major y mes sana part y mes 
«de las dos parts dels monjos, hagudo ralló dels 
«ausenta y legítimament impedits, Cupitol tenint 
«y celebrant y tot lo dit Real Monastir y Con-
«vent representant, en lo dit nom lian fet procura 
«y donat poder especial y per las cosas avali 
«escritas general etiam ab libera y general Ad-
«mintstració, als molts Rnts. PP. Fra Pere Ma-
g u e r , Pere Fonoll, Agustí Vilar Mestre en 
»Sta. Teologia y Francesch Dorda, tots monjos 
«professos de dit Real Monastir, a estas cosas 
«ausenta: Pera que en nom del dit Abat y Con-
s e n t pugan lliurar la Granja de Doldellops y 
«Priorats de las Franquesas, de St. Pau de Man 
«resa y St. Joan de Berga, sempre y quant los 
«apareixerà haver en aquells y quiscun d'ells 
«dita bastant en lo Encant publich, eo be conei-
«xerán no poderseu traurer mes dita, sens espe-
r a r la determinació del dit Real Convent.» 
Las propietats foren veñudas, havent trobut 
que'l Priorat d« las Franquesas fou adquirit per 
Francesch Portolá de Balaguer. 
Aixis pagaren sos deutes los monjos pobletans 
del segle XVII, pera ferne d'nltres n! siglo se-
güent y continuar en la crónica situació embro-
Hada que perdurà fins a l'extinció del Monastir. 
EIIUAHT TOL>A. 
PLACA ALS MONUMENTS NACIONALS 
R E A L O U D E N D E 2 G A G O S T O D E 1 9 2 4 
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D I S P O N I E N D O QUE EN E L E X T E R I O R D E TODOS 
LOS EDIFICIOS D E C L A R A D O S MONUMENTOS N A -
CIONALES O ARQUITECTÓNICO-ARTÍSTICOS Y EN 
LA P A R T E MAS V I S I B L E 131! LOS MISMOS, SLI 
COLOQUE UNA L Á P I D A , PLACA O C A R T E L A E N 
